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В радикальной полимеризации широко используются окислительно-
восстановительные инициирующие системы, образующиеся при взаимо-
действии диацилпероксидов с различными аминами. Третичные арома-
тические амины ускоряют разложение органических пероксидов и явля-
ются активаторами полимеризации виниловых мономеров.  
Мы провели исследование кинетических зависимостей радикальной 
полимеризации метилметакрилата (ММА) в присутствии N,N- диметил-
N-бензиламина (БАм). Обнаружено, что введение добавки в иниции-
рующую систему с пероксидом бензоила (ПБ) приводит к росту началь-
ной скорости (табл. 1). При этом на низких степенях конверсии мономе-
ра наблюдается замедление процесса, что характерно для систем, содер-
жащих третичные амины. По концентрационным зависимостям опреде-
лены порядки по ПБ и БАм. При 60 °С сумма порядков равна 0,5, что 
свидетельствует об образовании инициирующей системы радикального 
типа. При 45 и 30 °С с увеличением концентрации БАм происходит сни-
жение начальной скорости полимеризации, порядки по БАм близки к 0. 
 
Таблица 1. Влияние N,N-диметил-N-бензиламина на кинетические пара-
метры полимеризации ММА 
Т, °С [ПБ]×103, 
моль/л 
[БАм]×103
, моль/л 
W0 ×103, 
моль/л*мин 
Порядок по 
БАм 
Порядок 
по ПБ 
60 1,0 - 
0,25 
4,0 
3,8 
3,8 
5,5 
0,1 0,4 
45 1,0 - 
0,25 
2,0 
1,1 
1,2 
1,2 
0 0,37 
30 1,0 - 
0,25 
2,0 
0,3 
0,33 
0,28 
-0,1 0,27 
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